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Asignatura “Anatomía Humana III”
• 6 Créditos ECTS
• Segundo curso del Grado en FISIOTERAPIA
• Primer Cuatrimestre
• Clases teórico-prácticas
• Contenido: biomecánica Ap. Locomotor
INTRODUCCIÓN
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Lo que no conocemos de nuestros estudiantes de CC de la Salud y 
nos revelan los rastros digitales. Learning Analytics: herramienta 
con potencial transformador para mejorar nuestra docencia. 
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Foros de avisos
4 autoevaluaciones
URLs
Recursos
OBJETIVO  GENERAL
• Analizar el uso de la asignatura virtualizada por parte
de los estudiantes de Anatomía Humana III de
fisioterapia y la relación con su rendimiento
académico.
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
• Descripción del uso y del comportamiento de los
estudiantes
• Determinar si existen clusters de estudiantes
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MATERIAL Y MÉTODOS
Obtención de los registros (logs) por 
parte del profesor desde el CV.
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MATERIAL Y MÉTODOS
PROGRAMA R 
• Cruza resultados
• Crea gráficas (jpg) 
• Documentos (xml)
SPSS
• Correlaciones paramétricas y no 
paramétricas
• Árboles de decisión 
(CRT y CHAID)
OBTENCIÓN LOGS
(19.611)
DEPURACIÓN Y 
ANONIMIZACIÓN
PROCESAMIENTO 
Y 
ESTANDARIZACIÓN
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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R - STUDIO
RESULTADOS
Nº alumnos matriculados: 67
Mayor porcentaje de mujeres en la matrícula de la 
asignatura durante el curso académico a estudio.
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USO CV GENERAL
La frecuencia de consultas 
al CV, coincide con los días
de la semana en los se
imparte la materia
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Frecuencia de uso CV:
Anatomía Humana III > 
media UCM
USO DEL CV EN FUNCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
La mayor actividad en el campus virtual coincide con 
los periodos de activación de las autoevaluaciones y 
con las fechas previas a los exámenes finales
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PERFILES DE ESTUDIANTES 
Alto porcentaje de aprobados en 
la convocatoria ordinaria:
• Vocación
• Alto potencial (rendimiento y 
aprendizaje)
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Porcentaje 
aprobados entre 
hombres y 
mujeres no es 
significativo
CLUSTER DE ESTUDIANTES SEGÚN SU NOTA FINAL Y 
ACTIVIDAD EN EL CV
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Nota 
final = 
[0,5)
Nota 
final 
=[5,8)
Nota 
final = 
[8,10)
N 6 37 16
Visitas 86,67 131,7 166,5
Recursos 42,5 59,43 105,38
Autoeval 3,5 3,78 4
URLs 17 24,32 31,25
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CORRELACIONES NO PARAMÉTRICAS
TIPOLOGÍA DE ESTUDIANTES
Riesgo
Estimación Desv. Error
3,514 ,695
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La calificación final en convocatoria 
ordinaria, se relacionaba 
significativamente con la 
herramienta “autoevaluaciones” 
(P=0,006). Incluso si se asociaba 
con utilización de otros recursos, la 
nota variaba a una calificación más 
alta.
Riesgo
Estimación Desv. Error
3,403 ,567
PERFILES DE ESTUDIANTES
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Riesgo
Estimación Desv. Error
4,023 ,695
CONCLUSIONES
• El rendimiento académico de los estudiantes
de Anatomía Humana III está influido por el
uso que hacen del CV.
• El uso del CV coincide con el calendario de
clases, autoevaluaciones y fechas de exámenes.
Existiendo una frecuencia de utilización mayor
que la media de la UCM.
• Se comprueba que hay 3 cluster de
comportamiento de estudiantes en el uso del
CV en relación a las notas obtenidas.
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¡MUCHAS GRACIAS!
LEARNING ANALYTICS: Herramienta para conocer mejor a nuestros estudiantes Salamanca 6-8 de Noviembre de 2019
